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1. TRABAJOS DE INVESTIGACION: 
. Los factores sociales de la percepción: mecanismos que integ~cm los 
procesos de decodificación y lectura de la  realidud. El "tamiz de 
la lecturaVcomo red ideológica. T .  IBWEZ 
. ik exuctitud perceptiva en dist intos niveLes de atracción interper- 
sonal. C.MARCET, S.BARRIGA, T.IBAf3EZ 
. Creatividad y maduración emocional. (Tkenicas creativas en la dinámi 
ca de grupo). P .GONZALEZ , S. BARRIGA, T .IB=EZ 
. Atracciones interpersonales y atribución de causalidud. J.M.BUSQUETSi 
S .BARRIGA, 
. Mecanismos de poder social. P .  NOTO, S. BARRIGA, T. IBAREZ 
T. IBAREZ 
11. TESINAS EN REALIZACION: 
. El inconsciente como estructura. 
. E l  m2 femenino a travks de dos medios de socialización. 
. La agresividad y e l  aprendizaje vicariante: estudio experimental. 
. Factores socio-culturales en la escuela. 
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. Construcción de un t e s t  evolutivo de percepción visual para diagnóstico 
de la  lectura. 
. El t e s t  psicolingüístico ITPA. Adaptación y validación. 
. El comportaviento sexual deZ estudiante universitario. 
. El estudio de la  dimensión religioso-simbólica de la  naturaleza mediante 
una escala unidimensional de símbolos. 
. Los t e s t s  proyectivos en e l  diagnóstico de Za personalidad. 
. Estudio cr i t i co  de algunas obras sobre educacldn ,sexual. 
Colaboran en estos trabajos: Ramon Canals, Anselmo Garcla y 
Roser Torné. 
11. TESINAS EN REALIZACION: 
. Nuevo baremo de l a  figura compleja de Rey. P.Esteve, Jesús Palacios 
. Mediación simbólico-reZigiosa de la  naturaleza. Estudio de una población 
de jóvenes ccmpesinos mediante e l  ISAT. José Forrellat 
. Test proyectivo de cuentos inacabados (Düssl. Adaptación y validación. 
Catalina Muñoz 
. El t e s t  proyectivo PN de Corman. Comparación de los  resultados del autor 
con los  obtenidos en una población española. Roser Torné 
. E l  t e s t  proyectivo PN de Corman. Conflictos in fan t i l es .  B .  Kiemann 
. PsicoZogía de la actitud rel igiosa en la  vejez. M= Teresa Gómez 
111. TESIS EN REALIZACION: 
. Los padres de los  esquizofr6nicos. David Carreras 
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1. TEMAS DE INVESTIGACION, a cargo del equipo del Laboratorio. 
. Traslación de la Teorfa de Eysenck a l  ccmipo animal. 
. Medida psicofisioldgica del bilingüismo. 
. Análagos e q .  de las fobias y evitacibn bilateral. 
. Control conducta verbal en ratas. 
1 1 .  TESINAS EN REALIZACION: 
. Time-out i extinció. N.Ferr6 
. Mesures de por i comp. d'evitació. N.Duran 
. Electroshock y extinción de FRIO. 1.Morgano 
. Mesura de personalitat i ingest de drogues. J .  Plrez 
. Analogue eqerimental de la implossió. J. Fernbndez ; R. Torrubia 
P .Carasa 
111. TESIS EN REALIZACION: 
. Agresividad en ratas. A. Martí 
. Intensidad U.S. y sobreentrenamiento en cond. bilateral de evitacibn. 
A. Tobeña 
. Comportamiento verbal arbitrario. J.A. Castellanos 
r 
OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
I EN EL DEPARTAMENTO 1 
TESIS EN PREPARACION: 
. Biofeed-back y respuestas viscerales condicionadas. C.BAGARIA 
DifieuZtades instrwnentales que perturban el rendimiento en poblacidn 
escolar de 4 a 8 años. C.COSTAS 
La causalidad en psiquiatría a la luz de la teorfa general de sistemas. 
L. HERRERO 
Relaciones fcmriliares e influencia en 'el sentimiento de auto-estima del 
niño. M. MARTINEZ 
